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Iklim Organisasi pada Industri Kreatif di Kampoeng Batik Laweyan 
Abstrak 
Iklim organisasi adalah persepsi karyawan terhadap keadaan lingkungan/kualitas 
lingkungan internal dalam suatu organisasi dimana hal tersebut mempengaruhi 
perilaku individu dan juga sebagai ciri khas dari organisasi tersebut (Hardjana, 
2006). Pada industri kreatif keadaan iklim dalam organisasi mempengaruhi daya 
cipta individu dalam berinovasi dan berkreasi terhadap suatu produk, namun hal 
ini sering diabaikan oleh perusahaan. Melihat masalah tersebut, maka penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika iklim organisasi pada 
industri kreatif. .Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan 
proses pengumpulan data menggunakan wawancara. Lokasi penelitian di 
perusahaan Batik Merak Manis dan pengambilan data dilakukan di rumah 
informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk iklim organisasi, yaitu 
kompenen/karyawan perusahan, perilaku Individu, kebebasan memberikan saran 
atau ide, loyalitas, apresiasi/reward, tingkat kehadiran/presensi, kejujuran, 
konflik. Faktor yang mempengaruhi iklim organisasi adalah awal pembuatan 
sistem dalam perusahaan, hambatan komunikasi, kepemimpinan, profesionalisme 
kerja, tanggung jawab, peraturan perusahaan. Dampak yang terjadi, yaitu  merasa 
rikuh dan kurang nyaman bekerja, terganggunya proses komunikasi antar unit 
kerja, proses produksi terhambat, staf lain harus merangkap tugas staf yang tidak 
masuk, debat antar staf atau pimpinan, karyawan lebih setia dengan perusahaan.  
 




Organizatinal Climate in Creative Industrial at Kampoeng Batik Laweyan 
 
Abstract 
The organizational climate is an employee`s perception of an internal enviorment 
in a organization where it effects individual behaviour and also as an identity of a 
organization (Hardjana, 2006). The climatic situation in the organization affects 
the individual's copyrights in innovating and creating a product, but it is often 
ignored by the company. Looking at the problem, the research aims to find out 
how climate dynamics organizations are in the creative industry. This research 
uses qualitative methods of descriptive and data collection process using 
interviews. Location of research in Batik Merak Manis`s company and data 
retrieval done in the informant house. The results of this research show the form 
of the organization's climate, there are the company's employees, individual 
behaviour, give advice or ideas of freely, loyalty, appreciation, 
attendance/presence, honesty, conflict. Factors affecting the organization's climate 
are the beginning of the creation of systems within the company, communication 
barriers, leadership, professionalism of work, responsibilities, corporate 
regulations. The impacts are feeling embarrassed and less comfortable working, 
interrupted the communication process between the work unit, the production 
process was stunted, the other staff must concurrently the task of staff who do not 
enter, debate between staffs or leader, employees more loyal with company. 
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